



STAVOVI NASTAVNIKA GEOGRAFIJE O RADU  






Za uspješnu primjenu koncepta inkluzivnog obrazovanja, uz
materijalne i tehničke uvjete, vrlo je važna kvaliteta i unapređenje
odgojnoobrazovneprakse, temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
djecesteškoćama,kaoikompetentnostsvihdionikauprocesuodgoja
iobrazovanja.Nastavnicisuključnidioodgojno-obrazovnogprocesa
pa sunjihova stečena znanja i vještineodvelike važnosti zauspjeh
primjene koncepta inkluzivnog obrazovanja. Cilj ovoga rada bio je
utvrditi stavove nastavnika geografije osnovnih i srednjih škola o
radusučenicimas teškoćamaurazvoju teanaliziratikojenastavne
metodekoristeiukojojmjeriihprilagođavajuučenicimasteškoćama
u razvoju. Istraživanje je provedeno metodom anketnog upitnika,
a obuhvatilo je nastavnike osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj
(N=110).Rezultatiistraživanjapokazujudasenastavnicinesmatraju
dovoljno kompetentnima za svakodnevni rad s djecom s teškoćama
te izražavajupotrebuzadodatnimedukacijamaiusavršavanjima.U






Ključne riječi:učenici s teškoćama u razvoju, geografija, nastava,
stavovinastavnika
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skupine:	»oštećenja	vida, oštećenja	sluha, oštećenja	 jezično-govorne-
glasovne	komunikacije	i	specifične	teškoće	u	učenju, oštećenja	organa	





















poučavanja	 tijekom	 rada	 s	 djecom	 s	 teškoćama	 u	 razvoju	 (Kiš-Gla-
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Prema	Pravilniku o obrazovanju djece s teškoćama u razvoju u
osnovnojisrednjojškoliza	učenike	s	teškoćama	u	razvoju	primjenju-
je	se	nastavni	plan	i	program	i/ili	kurikulum	koji	omogućuje	odgojno- 
obrazovno	 napredovanje	 učenika	 poštujući	 specifičnosti	 njegove	 teš-






Prilikom	 istraživanja	pojedinih	 tema	koje	 se	odnose	na	područje	
obrazovanja	potrebno	je	analizirati	demografske	pokazatelje	poput	pri-
mjerice	ukupnog	broja	djece,	tj.	u	ovom	slučaju	ukupnog	broja	učenika	
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Tablica 1.	Ukupan	broj	učenika	u	osnovnim	školama	i	učenika	s	teš-







Ukupan broj učenika s 
teškoćama u razvoju
2011./2012. 342	028 15 377
2012./2013. 334	070 15 592
2013./2014. 327	204 16 318
2014./2015. 323 195 16 431
2015./2016. 320	017 17 124
2016./2017. 319	204 17 556
2017./2018. 317 541 18 312




Najizraženiji	 je	porast	broja	učenika	s	 teškoćama	u	razvoju	 inte-
griranih	u	 redovni	obrazovni	 sustav	u	 srednjim	školama	gdje	 se	broj	
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Tablica 2.	 Ukupan	 broj	 učenika	 u	 srednjim	 školama	 i	 učenika	 s	
teškoćama	 u	 razvoju	 u	 razdoblju	 od	 školske	 godine	 2011./2012.	 do	
2018./2019.
Školska godina Ukupan broj učenika Ukupan broj učenika s teškoćama u razvoju
2011./2012. 183	807 1779
2012./2013. 184 793 2056
2013./2014. 182 878 2568
2014./2015. 178 661 3375
2015./2016. 170	661 4099
2016./2017. 162 556 4901
2017./2018. 155 642 5500































































































































































































način	poučavali	 sve	učenike	potrebno	 je	 stalno	obogaćivati	 studijske	
















me,	 osnovne	 pretpostavke	 inkluzije	 uključuju:	 kompetencije	 učitelja,	
suradnju	sa	stručno-razvojnom	službom	škole	i	suradnju	s	roditeljima,	
uključivanje	pomoćnika	u	nastavi	itd.	(Nikčević-Milković	etal.,	2016).	




















skladu	 za	 zahtjevima	 suvremenih	 obrazovnih	 reformi.«	 (Karamatić	Brčić,	
Viljac,	2019,	96)
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fije	prilagođavaju	postojeće	nastavne	 sadržaje,	 dok	 je	 dio	nastavnika	










ishodima	 koje	 učenik	 s	 teškoćama	može	 usvojiti	 (Schumm,	Vaughn,	
1992;	Schumm	etal.,	1995).	
Prema	prijedlogu	Okvirazapoticanjeiprilagodbuiskustavauče-









Drugom	 subskalom	 anketnog	 upitnika	 cilj	 je	 bio	 doznati	 kako	
nastavnici	 geografije	 percipiraju	mogućnosti	 učenika	 s	 teškoćama	 za	
sudjelovanje	u	nastavnim	aktivnostima,	 sudjelovanje	u	 svakodnevnoj	
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su	da	učenicima	s	teškoćama	u	razvoju	treba	više	vremena	u	rješavanju	



























redovnu	školu. 0,99 0,325 2,44
Učenici	s	teškoćama	u	razvoju	ne	mogu	
sudjelovati	u	većini	aktivnosti	u	redovnoj	školi. 1,18 0,239 2,68
Učenici	s	teškoćama	u	razvoju	razvijaju	dobru	
socijalizaciju	s	učenicima -1,16 0,245 3,35
Učenici	s	teškoćama	u	razvoju	često	traže	pomoć	






vremena	da	obave	svoj	posao. 0,95 0,341 4,38
Učenik	s	teškoćama	u	razvoju	lako	sklapa	










na	rad. -1,34 0,181 2,38
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Učenici	s	teškoćama	u	razvoju	imaju	teškoće	u	
komunikaciji	s	drugim	učenicima. 0,29 0,773 3,28
Učenici	s	teškoćama	u	razvoju	zahtijevaju	
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za	sve	oblike	teškoća	i	poremećaja.	Neki	su	udžbenici	za	nastavu	geo-	
grafije	 ipak	prilagođeni	 i	dostupni	kao	što	su	PričaoZemlji (Borko,	
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Tablica 5.	Vrijednosti	Mann-Whitneyjeva	 testa	 s	 obzirom	na	 razlike	



























































su	za	učenike	s	oštećenjem	vida. -1,46 0,145 3,98
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Zadnji	dio	upitnika	 sastojao	 se	od	otvorenih	pitanja	koja	 su	bila	
usmjerena	na	 stavove	nastavnika	geografije	 o	 najčešćim	problemima	
u	 radu	 s	 učenicima	 s	 teškoćama	 s	 kojima	 se	 susreću	 i	 preporukama	
za	 poboljšanje	 rada	 s	 djecom	 s	 teškoćama	 (Tablica	 6).	 Broj	 učenika	
u	 razredu,	financije,	nedostatak	pripreme,	 rad	s	učenicima	koji	 imaju	
probleme	 s	 ponašanjem,	 ograničeno	 vrijeme	 poučavanja	 osnovni	 su	
čimbenici	koje	nastavnici	navode	kao	prepreke	na	koje	nailaze	tijekom	
poučavanja	učenika	s	teškoćama	(Schumm,	Vaughn,	1992).	Ispitanici	
koji	 su	naveli	probleme	u	 radu	 s	djecom	s	 teškoćama	 susretali	 su	 se	










































































































gija	poučavanja.	 Istovremeno	nastavnici	 izražavaju	 svoju	nedovoljnu	
kompetentnost	te	smatraju	da	im	je	potrebno	dodatno	obrazovanje	kako	
bi	 uspješno	 poučavali	 djecu	 s	 teškoćama.	Nastavnici	 osnovnih	 škola	







nastavnici	 procjenjuju	 da	 su	 učenici	 s	 teškoćama	 prihvaćeni	 među	
svojim	 vršnjacima	 i	 da	 su	 spremni	 na	 suradnju	 s	 drugim	 učenicima.	
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For successful application of educational inclusive concept, next to the
materialand technicalrequirements,ofhigh importance isalso thequalityand
improvementofeducationalpractice,educationandcompetenceofallparticipants
intheeducationalprocess.Teachersarecrucialpartoftheeducationalprocessso
their acquired knowledge and skills are of great importance for the success of
theinclusiveeducation.Aimofthispaperwastodeterminegeographyteacher’s
attitudes towards working with pupils with developmental difficulties. For the
purpose of the research survey was conducted including geography teachers
in elementary and secondary schools inCroatia.Research results indicate that
teachers do not consider themselves educated enough neither competent for
everydayworkwith pupils with developmental difficulties and they express the
need for additional education. In their school work they try to adopt teaching
materialsandmethodsaccordingtochildren’sdifficulties.Cooperationwithschool
professionalandpedagogicalserviceandparentsisoneofthemainpreconditions
forsuccessfulteaching.Therearesignificantdifferencesinteacher’sattitudesin
elementaryinrelationtoonesinsecondaryschools.
Keywords:pupilswithdevelopmentaldifficulties,Geography,teaching,teacher’s
attitudes
